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実験に用いた試料は夷隅泰三氏 (現 物質･材料研究機構)クループの山口博之氏 (玩
秋田県立大学)より提供されたものを使わせていただいた｡
計算に用いたプログラムは半村清孝氏 (現 HitachiCambridgeLab.)の協力のもと､
作成した｡
実等実および解析においては物質 ･材料研究機構の高増正氏､今中康貴氏､木戸義勇氏に
こ協力およびアドバイスを頂いた｡
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